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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui adanya pengaruh metode
pembelajaran terhadap hasil belajar. 2) mengetahui adanya pengaruh media
pembelajaran terhadap hasil belajar. 3) mengetahui adanya pengaruh motivasi
terhadap hasil belajar. 4) mengetahui adanya pengaruh metode, media
pembelajaran dan motivasi terhadap hasil belajar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh peserta didik jurusan IPS mata pelajaran ekonomi
kelas XI di SMAN 2 Wera dan SMAN 3 Wera yang berjumlah 84 orang dan
sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan yaitu angket, dokumentasi dan wawancara. Sebelum angket digunakan
dilakukan uji coba. Uji validitas untuk analisis butir angket menggunakan rumus
korelasi product moment, sedangkan uji reliabilitasnya dihitung dengan
menggunakan rumus cronbach alpha. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi linear berganda, uji t dan uji F.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) ada pengaruh yang positif dan
signifikan antarametode pembelajaran terhadap hasil belajar, dengan
tabelhitung tt  (9,768> 1,664). 2) tidak ada pengaruh yang signifikan antara media
pembelajaran  terhadap hasil belajar, dengan thitung< ttabel(0,746< 1,664). 3) ada
pengaruh yang positif dan signifikan antaramotivasi terhadap hasil belajar, dengan
tabelhitung tt  (8,637> 1,664). 4) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara
metode, media pembelajaran dan motivasi terhadap hasil belajar, dengan Fhitung>
Ftabel(58,041 > 3,11) dengan persamaan regresinya Y = 16,074 + 0,623 X1 + 0,128
X2 + 0,459 X3. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,685 atau 68,5%. Artinya
persentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar
68,5%.
Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran, Motivasi Peserta Didik,
Hasil BelajarPeserta Didik
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ABSTRACT
This research aimed to: 1) to determine the effect of learning methods on
learning outcomes. 2) to know the effect of learning media on learning outcomes.
3) to know the effect of motivation on learning outcomes. 4) to know the effect of
method, media of learning and motivation to result learn.
The research conducts descriptive quantitative. The population of this
research is all the students of IPS major of economic lesson at second grade of
SMAN 2 Wera and SMAN 3 Wera which total 84 student and also become the
sample in this research. Technique of collecting data which is done by
questionnaire, documentation and interview. The validity test for the
questionnaire analysis uses product moment correlation formula, its reliability
calculated by cronbach alpha formula. The techniques of data analysis are used
multiple linear regression, t test and F test.
The result shows that 1) there is a positive and significant influence between
the learning method on learning outcomes, with (9,768> 1,664). 2) there is not
significant influence between learning media on learning outcomes, with t count
<ttabel (0,746 <1,664). 3) there is a positive and significant influence between
motivation on learning outcomes, with (8,637> 1,664). 4) there is a positive and
significant influence between method, learning media and motivation to learning
result, with Fcount> Ftable (58,041> 3,11) with regression equation Y = 16,074 +
0,623 X1 + 0,128 X2 + 0,459 X3. The coefficient of determination (R2) is 0.685
or 68.5%. that means that the percentage contribution of independent variables to
the dependent variable of 68.5%.
Keywords: Learning Methods, Learning Media, Student Motivation, Learning
Outcomes Learners
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